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ABSTRAK 
  
PENINGKATAN SIKAP DAN PERILAKU ANAK  MELALUI METODE 
BERCERITA  KELOMPOK  B  SEMESTER I  DI  TAMAN  
KANAK-KANAK AL IRSYAD SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Dyah Titik Suryanti, A520085021, Program studi Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 135 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap dan perilaku anak melalui 
metode bercerita. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK).Subjek penelitian ini yaitu anak kelompok B semester I Taman Kanak-
kanak Al Irsyad Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis interaktif. Hasil 
penelitian mengenai sikap dan perilaku anak menunjukkan  adanya peningkatan   
dan   perubahan   terhadap   sikap dan perilaku anak yang sebelum tindakan 
sebesar 39%, pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 49%, kemudian pada 
siklus II sebesar 67%, sedangkan pada siklus II peningkatannya sebesar 82%. Hal 
ini menunjukkan bahwa melalui metode bercerita dapat meningkatkan sikap dan 
perilaku anak kelompok B semester I di Taman Kanak-kanak Al Irsyad 
Surakarta. 
 
 
Kata kunci:  sikap dan perilaku anak, metode bercerita 
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